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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO




Telefone: (48) 999483137 
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: V2 Tecnologia Ltda.
Período Previsto: 03/09/2018 àté 05/12/2018
Período referente a este relatório: 03/09/2018 àté 21/12/2018
Supervisor/Preceptor: Leonardo de Oliveira Müller
Jornada Semanal/Horário: 25h - 13h às 18h
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Aplicar conhecimentos desenvolvidos no contexto do curso 
de graduação em Design, exercitar o aprendizado, ganhar experiência na área, 
com a criação de diversos materiais, além da experiência de empresa, e dinâmica 
de trabalho desenvolvido diariamente
Objeto(s) do estágio: Interface web.
Programa de atividades (PAE): Design de Interfaces para um novo sistema de 
monitoramento de dispositivos integrados por meio da Internet das Coisas.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: As telas do sistema atual 
apresentavam interface desatualizada e experiência de uso inadequada. Foram 
feitas algumas telas novas pela empresa que fornece o framework utilizado pela 
equipe de programação. O framework se chama Vaadin e se utiliza da linguagem 
Java e fornece uma grande quantidade de componentes gráficos, portanto, em 
muitos casos, devo adequar as soluções gráficas de acordo com o que já está 
disponível para a equipe de programação.
A empresa não contava com um profissional de design para o desenvolvimento 
das suas telas, estas foram desenvolvidas pela equipe de programração back-end 
da empresa. Segue abaixo uma imagem para contextualizar quanto à interface do 
sistema anterior. 
               Axon 4, sistema que a maioria dos clientes ainda utiliza. Fonte: Axon 4; Data de acesso: 12/11/2018
O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de novas telas para 
a interface do novo sistema, assim como o estudo da arquitetura, de melhorias 
para a interface e usabilidade através de histórias do usuário e de casos de uso, 
7por exemplo, o que os usuários precisam fazer nestas telas, o que o sistema já 
possui hoje em dia e como posso melhorar a experiência do usuário para tais 
funcionalidade 
Atuação na área gráfica: Interface digital
Atuação na área informatizada (mídias): Softwares utilizados: SketchApp 
para desenvolvimento gráfico e InVision para o desenvolvimento de protótipos 
funcionais.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Sala ampla compartilhada com outros 
setores da empresa. A equipe de desenvolvimento, da qual faço parte, se situa um 
pouco mais distante do resto da empresa, onde cada um possui a sua mesa e, da 
forma como estão dispostas, formam uma grande mesa. Como utilizo um software 
disponível apenas em MacOS e os computadores da empresa rodam Windows, 
utilizo a minha máquina para a realização das tarefas do estágio. 
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: A área de 
design, na empresa, está localizada no departamento de Desenvolvimento, onde, 
junto comigo, trabalham programadores O departamento de Desenvolvimento 
responde diretamente à diretoria de tecnologia da empresa. 
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Departamento de Desenvolvimento, formado por 6 
programadores, 1 product manager, 1 product owner e 1 designer. 
Data do início do estágio: 03/09/2018
Data de encerramento do estágio: 21/12/2018
Carga horária diária: 5 horas
Horário diário do estágio (entrada e saída): 13h às 18h
81.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Berenice Santos Gonçalves
Formação e cargo: Professor Associado 3 - Programa de graduação e Pós 
graduação em Design UFSC; Doutorado em Engenharia de produção.
Contatos (telefone/e-mail): berenice@cce.ufsc.br; (48) 99170-7541
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio
(anexar na próxima página)






 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
1º/Set Introdução ao ambiente da empresa, sistema atual e 
concepção de interface com melhorias provisórias para o 
sistema atua. Estudo da arquitetura do sistema. 
Reuniões diárias para atualização da equipe, e reuniões 
semanais de retrospectiva, feedback e planejamento.
2º/Set Estudo da arquitetura do sistema. Entrega das telas 
provisória e adaptações das mesmas após feedback do time 
de programação. Início da concepção de telas de Dashboard. 
Busca de referências com o site site de portfólios, Dribbble. 
Reuniões diárias para atualização da equipe, e reuniões 
semanais de retrospectiva, feedback e planejamento.
3º/Set Estudo da arquitetura do sistema. Concepção de Dashboards, 
além de outras telas exigidas pelo cliente. Reuniões 
diárias para atualização da equipe, e reuniões semanais de 
retrospectiva, feedback e planejamento.
4º/Set Reuniões diárias para atualização da equipe, e reuniões 
semanais de retrospectiva, feedback e planejamento.
Estudo da arquitetura do sistema. Análise e revisão das telas 
já concebidas com a finalidade de identificar o que deve ser 
alterado de acordo com as exigências do cliente e padronizar 
componentes gráficos.
1º/Out Estudo da arquitetura do sistema.  Adequação das telas já 
concebidas quanto às exigências do cliente e padronização 
de todos os componentes gráficos da interface.
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2º/Out Estudo da arquitetura do sistema. Correção de telas e 
organização dos arquivos dentro do software de prototipação.
3º/Out Estudo da arquitetura do sistema. Criação de tela de 
monitoramento de visualização rápida do sistema e 
desenvolvimento de protótipos funcionais com a ferramenta 
InVision. Reuniões diárias para atualização da equipe, e 
reuniões semanais de retrospectiva, feedback e planejamento.
4º/ Out Estudo da arquitetura do sistema. Ajustes em telas de 
monitoramento e desenvolvimento de protótipos funcionais 
com a ferramenta InVision. Reuniões diárias para atualização 
da equipe, e reuniões semanais de retrospectiva, feedback e 
planejamento.
1º/Nov Estudo da arquitetura do sistema.   Desenvolvimento de 
novo menu lateral para o sistema, ajustes em telas de 
monitoramento, associações, mídias, planos de dados, 
relatórios de uso do sistema. Reuniões diárias para atualização 
da equipe, e reuniões semanais de retrospectiva, feedback e 
planejamento.
2º/Nov Estudo da arquitetura do sistema. Ajustes em telas de 
atualização de firmware. Desenvolvimento de tela de 
admnistração do sistema, gestão de usuários, perfis e 
auditoria do sistema. Reuniões diárias para atualização da 
equipe, e reuniões semanais de retrospectiva, feedback e 
planejamento.
3º/Nov Correção de telas de Templates e, e concepção de telas de 
grupos dos componentes do sistema.
4º/Nov Correção em telas de grupos de criação de grupos, perfil e 
auditoria. Estudo de gráficos, criação de gráficos e novas 
telas de dashboards.
5º/Nov Estudo da arquitetura de outra camada do sistema, o Vision 
e concepção da sua barra lateral, como forma de organizar o 
que será feito posteriormente. 
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1: Axon 10 - Melhorias provisórias
Melhorias provisórias em um sistema de monitoramento de dispositivos de 
comunicação nas redes de distribuição de energia elétrica.
Briefing: Telas de aplicativo web que permitem os técnicos das companhias de 
distriuições de energia elétrica façam o cadastro dos componentes do sistema, 
edição, exclusão, associações, monitoramento destes componentes, entre outras 
ações, os tamahos e resoluções de telas podem variar bastante, portanto não há 
tamanho padrão de desenvolvimento. As telas deveriam atender às demandas 
dos clientes, às definições previamente feitas pela diretoria da empresa e às 
limitações de programação do sistema. O software de prototipação utilizado foi 
SketchApp. 
Público-alvo: Técnicos de companhias de distirbuição de energia elétrica. 
Tela de status em tempo real do sistema onde o usuário pode filtrar por dispositivos 
de comunicação específicos. Esta e todas as demais foram desenvolvidas por mim. 
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Tela de Dispositivos de Comunicação. Permitia o cadastramento, edição e consulta 
dos mesmos.
Tela de cadastramento de Dispositivo de Comunicação. A mesma foi utilizada 











Dispositivo A ABCDEF 123456 GT 650
Busca
Resultados
Nome Identiﬁcador Número de Série Dipositivo Ativo
Selecionar
Dispositivo B GHIJKLM 7891011 GT 650














Nome Identiﬁcador Número de Série Dipositivo Ativo
Selecionar
Nome Identiﬁcador Número de Série Dispositivo Ativo
Novo Editar Ativar
Novo Dispositivo de Comunicação






Tela de Equipamento de Campo. Permitia o cadastramento, edição e consulta dos 
mesmos. 
Tela de cadastramento de Equipamento de Campo. A mesma foi utilizada para a 













Nome Identiﬁcador Número de Série Tipo Fabricante
Novo Editar Ativar
Ativo













Nome Identiﬁcador Número de Série Dipositivo Ativo
Selecionar
Nome Identiﬁcador Número de Série Dispositivo Ativo
Novo Editar Ativar
Novo Dispositivo de Comunicação






Tela de gerenciamento de mídias, que consistem em formas dos dispositivos se 
comunicarem com o sistema, como SIMCards. Permitia o cadastramento, edição 
e consulta das mesmas.














Nome Identiﬁcador Estado Tipo Contato
Selecionar SIMCard















Nome Identiﬁcador Número de Série Dipositivo Ativo
Selecionar











Tela de gerenciamento de Associação de Dispositivos de Comunicação com 
Equipamentos de Campo e Mídias. Permitia o cadastramento, edição e consulta 
das mesmas.









































Tela de gerenciamento de Firmware. Permitia o cadastramento, edição e consulta 
deste componente do sistema.














Nome Classe do Dispositivo Status Versão
Selecionar















Nome Identiﬁcador Número de Série Dipositivo Ativo
Selecionar
Nome Identiﬁcador Número de Série Dispositivo Ativo
Novo Editar Ativar
Novo Firmware




Tela de importação em massa de Dispositivos de Comunincação.
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b) AÇÃO 2: Axon 10 - Telas Definitivas
Concepção de um sistema de monitoramento de dispositivos de comunicação nas 
redes de distribuição de energia elétrica.
Briefing: Telas de aplicativo web que permitem os técnicos das companhias de 
distriuições de energia elétrica façam o cadastro dos componentes do sistema, 
edição, exclusão, associações, monitoramento destes componentes, entre 
outras ações. As telas deveriam atender às demandas dos clientes, às definições 
previamente feitas pela diretoria da empresa e às limitações de programação do 
sistema. O software de prototipação utilizado foi SketchApp. 
Público-alvo: Técnicos de companhias de distirbuição de energia elétrica. 
Tela de Monitoramento do sistema, considerada a principal, conta com filtros, 
uma lista de dispositivos filtrado e a expansão de cada Dispositivo em forma de 
cards, onde o usuário pode ver em tempo real informações relevantes para que 















































3 min - até 2 minUsando bateria
Temperatura 38ºC - até 34ºC
Tempo desconectado 1 min





Mídia 2 120 MB
Mídia 3 6 MB
AB654321












Tráfego de dados: 7
Tempo desconectado: 0Desconexões diárias: 0Não cadastrados: 23
Temperatura: 21
Alertas
Tempo usando bateria: 11
Pesquisar resultados Total: 21
160 Indisponível 0%
300 Ruim 1% a 40%
5213 Regular 41% a 70%
5213 Bom 71% a 95%




Tela de Dispositivos de Comunicação. Considerando que nenhuma busca tenha 
sido feita, esta tela apresenta um campo vazio de resultados.
Tela de Dispositivo de Comunicações apresentando um resultado de buscas. 
DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO
Busca
Código identificador Número de série Descrição ExcluídoInstalado
NovoEditar Excluir
Realize uma busca acima para visualizar resultados
Filtrar Limpar
.XLSX 

























Número de série Descrição















ABC ABC Alarme X
Alarme X












































Tela de novo Dispositivos de Comunicação.
Tela de template. Cada dispositivo pode ser associado à um template para agilizar 
o seu processo de cadastro. 
DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO
Número de série Descrição















ABC ABC Alarme X
Alarme X

























































SC-401 Instalado NG2 Alarme A
Sul da ilha Não instalado GT650 Alarme B
Beira-mar Norte Em estoque GT650 Alarme A
Azulzinho Em manutenção NG2 Alarme C
































Tela com expansão dos detalhes do template selecionado.
Tela de novo template. A mesma foi utilizada para a edição deste componente do 
sistema.
TEMPLATES

















SC-401 Instalado NG2 Alarme A
Sul da ilha Não instalado GT650 Alarme B
Beira-mar Norte Em estoque GT650 Alarme A
Azulzinho Em manutenção NG2 Alarme C

















SC-401 Instalado NG2 Alarme A
Sul da ilha Não instalado GT650 Alarme B
Beira-mar Norte Em estoque GT650 Alarme A
Azulzinho Em manutenção NG2 Alarme C







































Tela de verificação para conferir se os Dispositivos de Comunicação possuem as 
mesmas informações dos seus respectivos templates. 
Dependando da quantidade de Dispositivos a serem verificados, esta ação pode 
ser muito demorada e exigir demais da capacidade do sistema, portanto, a 
verificação pode ser agendada para algum dia e/ou horário quando o sistema não 
esteja sendo muito usado. 
VERIFICAÇÃO
Número de série Descrição















ABC ABC Alarme X
Alarme X












































Número de série Descrição















ABC ABC Alarme X
Alarme X














































            
00:00
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Tela com mensagem do sistema de que a virificação está sendo realizada.


































Não foi possível veriﬁcar




Não foi possível veriﬁcar
Filtro
Atualizar todos pelo template
Identificador
Atualizar pelo template
Identificador Número de série Instalado Em estoque Em manutenção
Filtrar Limpar
Resultado

























Número de série Descrição















ABC ABC Alarme X
Alarme X



















Estamos fazendo a veriﬁcação entre templates e 
dispositivos de comunicação.
Verificação em andamento.

























Tela de Equipamentos de Campo apresentando filtro, tabela para resultado de 
buscas, opções de cadastro, edição e exclusão.












































































































Tela de Plano de Dados apresentando filtro, tabela para resultado de buscas, 
opções de cadastro, edição e exclusão. Planos de dados devem ser cadastrados 
para definir limites de dados usados pelos SIMCards, as Mídias. 














































































Novo plano de dados
Descrição *
Limite de dados





Tela de Mídias apresentando filtro, tabela para resultado de buscas, opções de 
cadastro, edição e exclusão.
Tela de novo Mídia. A mesma foi utilizada para a edição deste componente do 
sistema.
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ASSOCIAÇÕES DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CAMPO
Resultado de Mídias
Busca
Tipo de Associação Dispositivo de Comunicação Equipamento de Campo
Filtrar Limpar FiltrosSelecionar Descrição Descrição


























ASSOCIAÇÕES DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CAMPO
Resultado de Mídias
Busca
Tipo de Associação Dispositivo de Comunicação Equipamento de Campo
Filtrar Limpar FiltrosSelecionar Descrição Descrição



































Tela de Associação entre Dispositivo de Comunicação e Mídia, apresentando 
filtro, tabela para resultado de buscas, opções de cadastro, edição e exclusão. 
Tela de nova Associação. A mesma foi utilizada para a edição deste componente 
do sistema.
ASSOCIAÇÕES DIPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Resultado de Mídias
Busca
Tipo de Associação Dispositivo de Comunicação Mídia
Filtrar Limpar FiltrosSelecionar Selecionar Selecionar
Nova
























ASSOCIAÇÕES DIPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Resultado de Mídias
Busca
Tipo de Associação Dispositivo de Comunicação Mídia
Filtrar Limpar FiltrosSelecionar Selecionar Selecionar
Nova
































Prioridade de uso *
10
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Tela de Auditoria das Associações feitas para definir se foi feita de forma 
automática ou manualmente por algum usuário.
Tela de Alarmes, apresentando filtro, tabela para resultado de buscas, opções de 




Tipo de Associação Dispositivo de Comunicação Mídia





Automática - 12/03/2018 às 16:45:10
Usuário X - 12/03/2018 às 16:45:10
Fim da associação
Usuário Y - 12/04/2018 às 16:45:10
-
Dispositivo de Comunicação 
Dispositivo A
1234567890























Descrição Data de Criação
ABC
DEF































Tela de novo Alarme. A mesma foi utilizada para a edição deste componente do 
sistema. 
Tela de Vínculo de Alarmes com Dispositivos de Comunicação. A mesma foi 






Descrição Data de Criação
ABC
DEF









































Tráfego de Dados Limite do plano 
de dados
Minutos
Tempo máximo de uso
Minutos




Filtrar Dispositivo de Comunicação
Nome






Descrição Número de Série Tipo Alarme VínculoIdentificador
Filtrar

























Tela Vínculo de Alarme, apresentando filtro de Dispositivos de Comunicação e 
Alarmes para que o vínculo possa ser feito, seja individualemente, através da 
tabela ou através do botão para vincular todos. 
Tela de Relatórios de disparo de Alarmes.
Alarme
Filtrar Dispositivo de Comunicação
Nome




























Descrição 1234567890 AB123456789 NG2 DEFGHI
Descrição 1234567890 AB123456789 NG2 DEFGHI
Descrição 1234567890 AB123456789 NG2 DEFGHI
Descrição 1234567890 AB123456789 NG2 DEFGHI
Descrição 1234567890 AB123456789 NG2 DEFGHI
Descrição 1234567890 AB123456789 NG2 DEFGHI
Descrição 1234567890 AB123456789 NG2 DEFGHI
Descrição 1234567890 AB123456789 NG2 DEFGHI














Vincular todos Desvincular todos 

































Localidade TemperaturaEquipamentoNúmero de Série





10/09/2018 00:00 14/09/2018 23:00Até
Número de Série
Temperatura


























Tela de Relatório de Uso de Dados, tem a função de mostrar informações gerais 
sobre as mídias e quanto do seu plano foi utilizado.
Tela de Cadastro em Lote, permite o cadastramento de uma grande de quantidade 
de componentes do sistema por meio do upload de um modelo de planilha.













50 MB 5 VIVO
100 MB 20 TIM
































Baixar Modelo de Planilha 
.XLSX 
Exportar resultados:
Erros Descrição Identificador Número de Série Tipo
Carregar Dados 
Dispositivo de Comunicação Equipamentos de Campo MídiasAssociações de D. Comunicação e Eq. Campo Associações D. Comunicação e Mídia
05/10/18 às 10:15 - há 30 segundosCadastro
STATUS DE 
COMUNICAÇÃO

















Tela de de atualização de Firmware, onde o usuário pode filtrar e selecionar os 
dispositivos que devem ser atualizados.




Buscar Dispositivo de Comunicação
Descrição Chave
















































Buscar Dispositivo de Comunicação
Descrição Chave















































Tela de Gestão de Eventos. Neste caso, a mesma foi acessada através do card 
do Dispositivo, mas o usuário pode filtrar por outros Dispositivos e eventos que 
possam ter ocorrido naqueles selecionados.
Tela de Perfis dentro da Administração do Sistema. Diferentes perfis podem ser 
criados com o objetivos de limitar e conceder acesso dos usuários à diferentes 
etapas e ações do sistema.
GESTÃO DE EVENTOS
Detalhes do Relatório Dispositivo 12345678
Pesquisar




















SCID Telefone Dispositivo de ComunicaçãoOperadora Habilitado
.XLSX 











































Cadastrar, editar, excluir, visualizar D.C, mídia Grupo A
Cadastrar, editar E.Q, D.C, Mídia Grupo A, Grupo B, Grupo C
Visualizar Mídia, plano de dados Grupo B
Editar, excluir D.C, Mídia Grupo B, Grupo C








Tela para criação de novo perfil. A mesma pode ser usada para a edição deste 
componente.
Tela de consulta de Perfil. Levando em conta a agilidade de implementação, a 
forma de ver os detalhes do perfil, foi a mesma utilizada para a função de criar 





















Cadastrar, editar, excluir, visualizar D.C, mídia Grupo A
Cadastrar, editar E.Q, D.C, Mídia Grupo A, Grupo B, Grupo C
Visualizar Mídia, plano de dados Grupo B
Editar, excluir D.C, Mídia Grupo B, Grupo C





































Cadastrar, editar, excluir, visualizar D.C, mídia Grupo A
Cadastrar, editar E.Q, D.C, Mídia Grupo A, Grupo B, Grupo C
Visualizar Mídia, plano de dados Grupo B
Editar, excluir D.C, Mídia Grupo B, Grupo C





















Tela de Usuários dentro da Administração do Sistema.






























































Tela de Auditoria, permite a visualização de quais ações foram realizadas no 
sistema, por quem elas foram realizadas e quando.
Tela com as guidelines do sistema indicando espaçamentos e tamanhos de fontes. 
Nome Email Ação Entidade Detalhes da ação Grupo Data/hora
UsuáriosGeral Perfis Auditoria









































Autenticação Temperatura Tráfego de Dados Uso de Bateria Alimentação
.CSV .PDF 
Exportar resultados:
15:35:25 15:35:25 25ºC 123 bytes 15:35:25 15:35:25










Tela com as guidelines do sistema indicando espaçamentos e tamanhos de fontes. 
Legenda da interface para os desenvolvedores. Fui orientada a fazer desta forma de 
maneira que agilizasse o processo para os programadores e, quando necessário, 


















Autenticação Temperatura Tráfego de Dados Uso de Bateria Alimentação
.CSV .PDF 
Exportar resultados:
15:35:25 15:35:25 25ºC 123 bytes 15:35:25 15:35:25







Conexão Alarmar depois de quantas 
tentativas?




Alarmar quando o tráfego 
de dados for superior a:
Autenticação





















Y= 1 BLUR= 3 SPREAD= 1







Botões primários à direita
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Tela de templates. Os templates têm o objetivo de facilitar e acelerar o 
cadastramendo dos dispositivos de comunicação.
Tela de para a criação de um novo template. 
TEMPLATES

















SC-401 Instalado NG2 Alarme A
Sul da ilha Não instalado GT650 Alarme B
Beira-mar Norte Em estoque GT650 Alarme A
Azulzinho Em manutenção NG2 Alarme C

























SC-401 Instalado NG2 Alarme A
Sul da ilha Não instalado GT650 Alarme B
Beira-mar Norte Em estoque GT650 Alarme A
Azulzinho Em manutenção NG2 Alarme C















Tela de consulta de conteúdo de template. 
Tela de verificação entre template e dispositivos de comunicação, 
TEMPLATES

















SC-401 Instalado NG2 Alarme A
Sul da ilha Não instalado GT650 Alarme B
Beira-mar Norte Em estoque GT650 Alarme A
Azulzinho Em manutenção NG2 Alarme C

















Número de série Descrição
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Tela de agendamento de verificação entre templates e dispositivos de comunicação 
Tela de status do sistema, indicando o andamento da verificação entre os 
templates e os dispositivos de comunicação.
VERIFICAÇÃO
Número de série Descrição
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VERIFICAÇÃO
Número de série Descrição
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Tela com os resultados das verificações, onde o usuário pode, também corrigir as 
disparidades 

































Não foi possível veriﬁcar




Não foi possível veriﬁcar
Filtro
Atualizar todos pelo template
Identificador
Atualizar pelo template
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Tela de criação de grupos
Tela de perfis corrigida
GRUPOS
Quantidade de Dispositivos Quantidade de Equipamentos
ABC




























































































Cadastrar, editar, excluir, visualizar D.C, mídia Grupo A
Cadastrar, editar E.Q, D.C, Mídia Grupo A, Grupo B, Grupo C
Visualizar Mídia, plano de dados Grupo B
Editar, excluir D.C, Mídia Grupo B, Grupo C








Tela de Criação de perfis. A mesma tela foi utlizada para a consulta das permissões 
do perfil em questão.
Nova tela de Dashboards, neste caso, gráficos que indicam alarmes do sistema e 
disponibilidade dos dispositivos de comunicação.
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
UsuáriosGeral Perfis Auditoria

















Cadastrar, editar, excluir, visualizar D.C, mídia Grupo A
Cadastrar, editar E.Q, D.C, Mídia Grupo A, Grupo B, Grupo C
Visualizar Mídia, plano de dados Grupo B
Editar, excluir D.C, Mídia Grupo B, Grupo C




































Alarmes e disponibilidade Conexão e tráfego de dados
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Dispositivos com mais desconexões
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Nova tela de Dashboards, neste caso, gráficos que indicam a conexão e tráfego 
por parte dos dispositivos de comunicação e das mídias de conexão.
DASHBOARDS
Alarmes e disponibilidade Conexão e tráfego de dados
































Dados trafegados por operadora
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Dados trafegados por operadora
Por grupo Por mídias com consumo







Dados trafegados por operadora
Por grupo Por mídias com consumo
Dados trafegados por operadora 










































Por grupo Por mídias
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1 2 3 4 5 6 7 8
Alta latência por operadora Claro TIM OiVIVO
Total de dados trafegados
Total de desconexões por operadora
Total de dispositivos conectados x desconectados
Total instantâneo de dispositivos conectados x desconectados
Alta latência por operadora
Conexão e tráfego de dados
51
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?  Sim, em praticamente tudo. Tive a oportunidade de colocar em 
prática o conhecimento adquirido na faculdade e em outros locais de 
estudo. Conheci o funcionamento ágil do dia-a-dia de uma empresa de 
tecnologia devido os curtos prazos de entrega. 
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO? Pontos positivos: tomar responsabilidade por um trabalho que 
impactará milhões de pessoas diariamente em todo o país e ter que garantir 
que este trabalho seja bem feito; colocar em prática os conhecimentos que 
possuo, conhecer e viver a realidade coorporativa; Consegui melhorar a 
minha noção do trabalho e a minha eficiência ao performar tarefas.
Pontos negativos: não ter a presença de um programador front-end para 
aplicar melhor as telas que desenvolvi;  devido a quantidade de telas que 
devem ser feitas, muitas vezes não consigo atualizar todas que já foram 
feitas, então de vez em quando me encontro fazendo mudanças quando 
encontro alguma que precisa ser feita, o mais próximo que realizamos 
de testes com usuário foi a resalização de um teste de usabilidade e a 
apresentação do sistema para o cliente.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS 
NO ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS 
AS CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS? Exceto pela forma de estudar 
a arquitetura de um sistema e gerar alternativas, creio que a maioria das 
práticas são divergentes àquelas usadas no curso e em muitas situações, 
o product owner toma realiza atividades que, no curso, seriam atribuídas 
à posição de designer, como o desenvolvimento de histórias do usuário e 
conversar com o cliente sobre as necessidades dos usuários. 
A presença de um product owner é utilizada na metodologia de projetos 
Scrum, faz o papel do principal stakeholder do projeto, intermediando as 
relações da empresa contratada com a contratante. 
55
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO? 
Contribuiu para o meu aprendizado em relação à criação de diversas peças, ao 
tempo e dinâmica de trabalho, ganho de agilidade durante o uso de softwares e 
do próprio desenvolvimento de telas, amadurecimento de idéias, e estilo próprio, 
ou paciência com alterações e re-trabalhos, que algumas vezes poderiam ser 
evitados.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?  Acredito que conhecimentos de 
teoria da cor, da forma, ergonomia cognitiva, usabilidade, interface do usuário. 
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO? Senti muita falta do 
conhecimento sobre tamanhos e resoluções de tela. Ainda busco ententer este 
assunto.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO? Acredito que nota 9,5. Por 
mais que não conte com a presença de um designer sênior, ainda aprendo muito 
diariamente, não somente sobre design mas sobre os bastidores da  distribuição 




Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
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